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Abstract 
 
Human needs an entertainment space that can accommodate the activities of 
socializing with others to cause feelings of pleasure.  Various kind of entertainment 
space can be mall, amusement park, movie theater, bar and one of them is a Family 
Karaoke. In this era , the bustle of the work is a thing that is common or can be said 
to be reasonable . Where modern society are working hard to meet the demands of 
lifestyle. It was followed by the development of the era and lifestyle communities 
in Indonesia willneed entertainment. The purpose of the design is the design of 
interior Family Karaoke do with the concept of "retro-industrial" with the purpose of 
providing entertainment to the space among the public, especially communities of 
Tangerang. The design method using qualitative method used applied through a 
process of exploration data until the final design. The design of this Family Karaoke 
accompanied with adequate facilities so that all activity in it can be done well and 
comfortable. Conclusions obtained is to design the interior design of this Family 
Karaoke can provide an entertainment space that can accommodate the activities of 
socializing with others. 
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Abstrak 
 
Manusia membutuhkan sebuah ruang entertainment yang dapat mewadahi kegiatan 
bersosialisasi dengan sesama untuk menimbulkan perasaan senang. Bentuk ruang  
entertainment dapat berupa mall, taman hiburan, bioskop, bar dan salah satunya 
adalah Family Karaoke. Di era sekarang ini, kesibukan dalam bekerja adalah suatu 
hal yang sudah biasa atau dapat dikatakan wajar. Dimana masyarakat modern 
bekerja keras untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Hal itu diikuti dengan 
berkembangnya jaman dan gaya hidup masyarakat di Indonesia akan kebutuhan 
hiburan. Tujuan perancangan adalah melakukan perancangan interior Family 
Karaoke dengan konsep “retro-industrial” dengan tujuan memberikan ruang 
hiburan ringan dan praktis kepada kalangan masyarakat, khususnya masyarakat 
Tangerang. Metode perancangan yang digunakan menggunakan metode kualitatif 
terapan melalui proses eksplorasi data sampai desain akhir. Perancangan Family 
Karaoke ini disertai dengan fasilitas yang memadai sehingga segala aktivitas di 
dalamnya dapat terlaksana dengan baik dan nyaman. Simpulan yang didapat ialah 
dengan perancangan desain interior Family karaoke ini dapat memberikan sebuah 
ruang entertainment yang dapat mewadahi kegiatan bersosialisasi dengan sesama. 
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